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1960、1970年代、 1980年代は前半（以下： 50 
年代、 60年代、 70年代、 80年代前半）のファ








































































































































































































































半と同様に "SPECIALFEATURES" "IN 









































抽出したところ、 CalvinKleinが 9件、 Anne
Kleinが 6件 (70年代には初出している。この
他にセカンド・ラインであるANNEKLEIN I 
が 1件ある）、 PerryEllisが 6件 (70年代に
は初出している）、 DonnaKaranが 4件 (80
年代後半に初出している。この他にセカンド・
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図3ロンドンのデザイナーBellyJackson・sによる
ファッション ・デザイン
(「VoguePattern Book」"DesignerDirections: London, 




(「VoguePattern Book」"DesignerDirections: London, 





ザイナーである BettyJackson (1987年 NOV/







件のうちTAMOTSUが 5件、 ISSEYMIYAKE 

















(「VoguePatern Book」"DesignerDirections: London, 







℃ hristian Dior1s Paris Pattern Pair"、1986年
JUL/AUG号の "Kru・lLagerfeld: Paris Dazzler"、
1986年 SEP/OCT号の℃laucle Montana 
Wardrobe"の 3件であり、残り 14件は"designer●●
—78 — 
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図 4 アメリカのデザイ 図 5 アメリカのデザイナ
ナー CalvinKleinに -Donna Karanによ
よるファ ッション ・ るファッション ・デザ
デザイン イン （パンツの場合）
(「VoguePattern Book」 (「VoguePattern Book」
























図 6 アメリカのデザイナ 図 7 アメ リカのデザイ
-Donna Karanによ ナーAnneKleinに
るファッション ・デザ よるファッション ・
イン（スカートの場合） デザイン
(「VoguePattern Book」 (「VoguePattern Book」
"Introducing Donna -Anne Klein 









スーツやパワ ー ・ ドレ ッシングである。 ~I 1、












る服作り 」によるミニマリ ズムを目指した 40)
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「VoguePallern Book」にみる FashionDesign(5) 
表 2 目次 "FASHIONNEWS"から "work"あるいは
"career"の語が含まれる小見Illしを-11Ilした結果
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図11戟場におけるファ l;<I J2戟楊におけるフ ァ
ッション （その I) ッション（その 2)
(「VoguePattern Book」(「VoguePattern Book」
"LOOKS THAT "VOGUE CAREER" 













図 13戦場におけるフ ァッション（その 3)

























ただし、 "work" と "career・の甜によるJlil
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図14絵型が掲載されていない例（詳細は次サに持越し）







°" 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年












ファ ッション ・デザインの特徴を捉えること を
l=I的とし、前述の結果を節まえ 2つの事項に
ついて分析を行った。







して、例えば ''Note:Patterns wil be available 
July 1986. No further information available al 
ー 82ー
100% 








°" 198S年 1986年 1987年 L9B8年 1989年
(174件） (20S件） (214件） (187件） (14S件）
注 ：（） 内は胆晶アイテムをコーデイネートしている
絵型の件数
柊116 rr.,•,-.,, ァイテムをコーデイネー トしているものに
ついて、スカー ト ・スタイルの提案かパンツ ・ス
タイルの提案かに関する渇介粘呆 （絵i\~の分析）
time of printing." (I図I14参照） や ・'Further
information not available at time of print. Pattern 






る。同種のものは、 1986年に 6f牛、 1987年に












ば、 Iii17-3 参照） が、 lji品アイテムの絵/~~ (例
えば、図 17-2参照）よりも占める割合が閥い
ことがわかった。このことは、 80年代前半と




図 17-1 4 .fl[(のバンツによるファッション
(「VoguePalern Book」"NewestPants of・35・1986年
MAR/APRサpp.52-53より転載）
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図 17-4"Pants・ と "Halter・ をコーデイネートした
絵J¥リ・
(「VoguePattern Book」・voguePatterns Guide" 1986年
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(「VoguePattern Book」"VoguePaterns Guide" 1986年
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12) Elaine Stone「Fashionmerchandising: 
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